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Disusun Oleh : 
Orfinus Tonas Rahnadi 
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Pembimbing       Dra, Rustiana, M.Si. 
Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi auditor di 
beberapa KAP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang praktik akuntansi 
kreatif yang dilakukan oleh auditee. Data penelitian diperoleh dari penyabaran 
kuisioner secara langsung. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala 
Likert. Alat analisis menggunakan analisis uji rata-rata.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa auditor setuju dengan praktik akuntansi 
kreatif yang dilakukan oleh auditee baik dalam hal kualitas laporan keuangan dan 
motivasi manajer. auditor setuju dengan hal tersebut dengan syarat praktik 
akuntansi kreatif yang dilakukan bersifat legal atau dengan kata lain tidak dilarang 
dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Namun dalam hal penilaian 
etis, auditor menyatakan tidak setuju dengan praktik akuntansi kreatif tersebut. 
Hal ini disebabkan auditor menganggap praktik akuntansi kreatif merupakan 
tindakan yang tidak etis karena akan terjadi asimetri informasi bagi para pengguna 
laporan keuangan dan pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dari 
terjadinya asimetri informasi tersebut. 
 
Kata kunci : Akuntansi Kreatif, Persepsi, Penilaian Etis, Kualitas Laporan 
Keuangan, Motivasi Manajemen. 
